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Penulis memlilih HOPE ASIA Foundation sebagai topik tugas akhir karena ingin 
membantu yayasan tersebut untuk mempunyai logo baru sesuai dengan visi misi 
dan filosofi. Sejak awal logo dibuat oleh teman dari pemilik yayasan, tidak ada 
briefing jelas yang diberikan kepada temannya, alhasil logo tersebut dibuat ala 
kadarnya. Sedangkan yayasan ini mempunyai visi misi yang jelas dengan filosofi 
yang penting bagi sebuah logo. Logo tersebut pun sering dikira logo travel agent, 
suka tertukar dengan yayasan yang mempunyai nama dan logo yang serupa. Logo 
ini membutuhkan revitalisasi. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif. 
Wawancara, observasi eksisting, referensi, dan FGD dilakukan untuk 




The writer chose HOPE ASIA Foundation as the topic of the final project because 
of the will to help the foundation to have a new logo with vision and mission 
corresponding to the foundation. Since the beginning of the logo made by a friend 
of the owner of the foundation, no briefing was given to his friend, as a result the 
logo was made perfunctory. Meanwhile, this foundation has a clear vision and 
mission with a philosophy that is importand for a logo. The logo is often mistaken 
for a travel agent logo, also being swapped with a foundation that has a similar 
name and logo. This logo needs revitalisation. The research merthod used is 
qualitative. Interviews, existing observations, references, and FGD were 
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